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　本授業は、次の日時において、第 6 学年 1 ～ 3 組で実施された。第 1 時は12月 1 日
（金） 2 ～ 4 校時に「いじめとは何か？」をテーマとして、第 2 時は12月 8 日（金）
































































は同年 9 月 9 日の早朝、教室の教卓の上に 7 通の手紙（遺書）を残し、自死を図った。



























3 場 20分休みのトイレ ※次章に原文を掲載
4 場 校庭の樹の下 ※次章に原文を掲載
第二幕
あいの葛藤































































































スロ（Michel Ocelot）監督の『キリクと魔女（Kirikou et la sorcière）』（1998年作）、『夜













際、留意すべき点として、 1 ）年齢設定と人物のプロポーション、 2 ）正面（背面）、




































































　本「いじめ予防授業」は、45分間授業を週 1 回の計 3 回の実施となった。第 1 時は















教職大学院生 2 名が務め、影絵の操作（背景画面の入れ替えと登場人物の動作）は 2
名の教育学部生が担当した。シルエット像はペープサートのように棒使いができるよ
うに加工し、大学生がそれを操り、登場人物に動きをつけた。影絵劇の提示におよそ








































































N 　 3 学期になればきっと良くなる、そんな何の根拠もない淡い期待を抱きながら、























































































































































































































































































































































































































学研教育みらい「新・みんなの道徳」（学研ホームページ，2021年 1 月 2 日アクセス，
https://gakkokyoiku.gakken.co.jp/2020text/doutoku/）

























る調査結果について」（文部科学省ホームページ，2021年 1 月 2 日アクセス，
　https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_00351.html）
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Bullying Prevention Initiative Using Participatory 
Colored Shadow Theatre in Japanese Elementary School
Masakazu MITSUMURA   Yoshiro SHIMIZU
  This paper aims to argue the effectiveness of participatory colored shadow theatre aimed at 
bullying prevention initiative, followed by discussing the inherent possibilities  in it. School 
bullying  in Japan has been critical  issues  for  the past  thirty  five years and anti-bullying 
legislation was activated in 2013; nevertheless, every year Japanese students commit suicide to 
escape from severe bullying. To tackle school bullying and stop suicide in children, the authors 
designed and developed colored shadow theatre, based on  the  ideas of Forum Theatre  in 
Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed (1985), for students in Japanese elementary school. 
Their self-reflection papers show that students acquired vicarious  learning experiences of a 
victim, bystander, and perpetrator  through performing various roles and examined multiple 
possibilities to deal with bullying.
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